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F新華字典』における死生観に関連する言葉
黄 嘗時
1.はじめに
「新華字典Jは， 中国で最も多く{吏用されている字書であり， 日本でも中国語の学
習や教育に欠くことのできない工具書である。本稿では， 2000年 1月出版の『新華
字典J大字本(以下『大字本Jと略す)を調査対象としたが，その裏表紙に紹介され
ていることによれば，収録されている単字(親字)の数が一万余り，注釈が付された
単語が3，500余りで，販売量三億冊の，中罷における字書のベストセラーである九
死生観に関連する文字や語句が， この中国で最も多く能用されている字書にはどの
ように取り上げられているのであろうか。本稿は，それらを詳細に調査して示し，中
国において F新華字典Jの編集者がどのような死生観を持ち，人々をどのように導こ
うとしているのか，その一端をうかがおうとするものである。
全体像を把握しやすいよう，さらには利用の便を考えて，項目を立てて分類したが，
字によっては，説明や解説が，幾つかの項自にまたがるものもある。その場合，代表
的と考えられる項目にまとめて記載し， f也の項目では参照個所を矢印→で示した。字
書からは，親字，読み，必要最小限の説明・解説や用例を取り出したが，同一項目内
では，音序で排列した。また適宜，必要と盟、われる注釈を施した。さらに， u新華字
典JI1971年諺訂重排本(商務即書舘， 1971年，以下 F修訂本Jと略す)とで出入り
1) r新華字典Jは， 1953年に新華辞書社から出版されたのが最初である。 56年に人民出版社
改訂版が出版怠れたが，その後， 59年5月に商務印書館からアルファベット1演に字を配列し
たものが出て，内容を一新した。以来， 71年， 79年と逐次改訂増刷されている。 81年の辞
典類出版部数では1.500万部と最高位であった(藤堂明保他編『最新中国情報辞典j小学館，
1985年)。
三億冊という主主伝文句もあながち誇張ではなかろう。
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がある場合には， それを示した。ただし，引用符の変更(‘'→“"， <<))→[ ])，句
読点の変質，漢数字からローマ数字への変更，音注の有無，頓号・読点・ 51用符の有
無，前後の入れ替えや並べ替えに過ぎない変更，等は示さないものとした。
2. 生，老，病，死
生老病死と言っても，人のそれであって，動植物のそれは取り上げない。このこと
は，本稿全篇に共通である。
(2 1)生
生の，全ての側面ではなく，老病死との対比で使用されるものを取り上げる。
活huo ①生存，能生長，眼“死"相反:負在水里才能~。
身shen ②指生命:以~殉明。合~作詞室。
円.~訂本』には，この意味項目がない。
sh邑ng ③活着…。@l 2. 生命奈~。喪~o 3.生物，有生命的京芭な~。
揖shi ④活，生存:莫不欲長生久~02)
u{~nヱドJ には， この意味項自がない。
寿sh加→ (2 2) 寿shou②
(2-2) 老
加齢の様子，状態を示すもの
老lao ①年歩大，吋|司長。1.眼“少"、“幼"相反人。
克16ng [克紳]年老衰弱行劫不支便的祥子。
擢16ng ①古令上指年老衰弱多病。
『修訂本Jには，下線部がない。老齢期のものに限ることを示すように改められ
た。 このこ例から， 年老いて身体が弱ることをいうのに， longという音声が使
用されていたことがわかる。
重工nao 年老，八九十歩的年記。
疲pi 疲耀](…16ng)衰老多病。
寿shou ①活得歩数大:人~年卒。②年歩，生命命。④装股死人的材。
2) この字には，次のような用例もある。
③看待死如臼。
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~衣。
『修IT本Jは，下線部を“長寿:敬祝毛主席万寿克璽!"とする。本来の例示法に
従えば， “万~元韓"とすべきであった。波糠は省略表記なので，毛主席には使
いたくなかったのである。また， Ii修訂本』には，④の意味項目がない。
表。shuai 事物友最終向微弱…。~老。
朽 xiむ ②衰老:老~。
老齢者，老人を指すもの
按ai 挨融](-ji邑)<方>1.称祖母。 2.尊称年老的知人。
姐ao 年老的知人。
結 hao 治白，明亮首(白友，指老人)。
f修訂本Jには，下線部がない。
姥8mu 年老的担人。
。l孟o [姥姥] [老老](一lao) 1.外祖母。
妨 nai [抗的] 1.祖母。 2. 対老年知人的尊称:老~~。
婆 po 年老的知人(義):老太~o 老婆] (一子、 JL)年老的担人。
『修訂本Jには，下続部がない。
qi 年老，六十歩以上的人年。
F修訂本Jには，下線部がない。主観的説明であったものに，厳密ではないが，
客観的基準を加えた形となった。
史sdu 老夫JLo3) 
F修訂本Jは，老頭とし，見化していない。
翁 weng ①老夫JL:澄~。老~04)
躯 yむ年老的女人。
先祖・祖先を指すもの
祖 zむ ①父来的上ー輩父。⑪先代宗。始~。③某科事illt.或流括的升部
者不挑之~。
3) この単語は，次のような場面でも登場する。常用される語であることがわかる。
扮 ban 化装成(菜料人物)(記号装一)-老夫JL。
r~訂本』には，下線部がない0
4) r大字本』にはないが， r修訂本Jには以下の語句説明があった。
《翁仲》鋼鋳或石離的偶像。后来指封建統治者攻墓前的石人。
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F修訂本Jには，③の意味項目がない。
逆に，若いという意味のものもあり，参考に示しておく。
弱ruo ②年記小:老~病残。③喪失(指人死):又~ー ノト。
円盗訂本』では，下緯部を“〈古〉年記小:老~"とする。『大字本Jでは，吉語
という扱いをしていない。少。shao 年記程， ~艮“老"相反年人。~女。男女老~。
(2 3)病
病には様々あるが，ここでは，老齢時に見られるものや病気の程度がひどく命に関
わるものを取り上げる。
笥d首 ②病況重:病~。
膏 huang [膏青]我国古代法学把心尖詣肪叫膏，心駐和脂膜之問叫宵， 1人T:1膏育之
間是高力iさ不到的地方:病入~~ (指病重到克法医治的地歩)。
病膏宵に入る，である。『修訂本』では，次のように簡単な説明をしているo
T菅育〕心嬬之開:病入~~ (指病震到充法隆治)0"
huむ 迅速，快然病愈。〔霊乱]ー紳急性侍染病，病原体是霊乱弧菌，多由不
浩的食物侍染，患者上吐下湾，手脚泳涼，霊的凡小吋就死。
コレラ。ひどい場合には，数時間で死亡する。
革yji <古〉指病危。
『修訂本J は，“急、:病~ (病危)0"とする。「大字本』は，古語とする。
昔伯母ng ①眼晴生騎 (yi)。②尖柄。
そこひ。『修訂本』では，“辻錯。"とするのみであったが， r大字本Jでここに挙
げた①②の意味項目が加わった。
症8zhさng 病候。震乱~。急、~。不治之~。対~下弱。5)
同監訂本』には，下線部がない。コレラが窪に登場するのは自然であるが，症に
も登場するのはそれだけ危険であり，また，多いからであろう。
(2-4) 死
死に関するものは多い。 ここでは， (a)一般的な苑， (b) 自他殺や刑罰による，
5) この字には，次のような用例も見える。
F金xian ②可能友生災建的症。
f新華字決jにおける死生観iこ関連する言葉
人為的な死，に分けた。
(2 -4 a) …般的な死(加齢によるもの，病死，事故死)
高位高官の死，死去した高位高官
崩 beng ⑤封建吋代称帝王死。
謹 hong 古代称渚侯或有爵位的大官的死。
n~訂本J では，下繰部を“死去"とする。
話 hゐu ①上古称君王:商之先~ (先王)。④后代，子封、嗣。
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『修訂本Jでは，下線部を“元~"としていた。跡継ぎが無いことは，不孝なこ
とと考えられていたが，一人っ子政策を取らざるを得ない状況の下，その表現を
避け，人々の意識を改めていこうとしているのであろうか。
寄jia ③特指帝王的年，借指帝王崩(帝王死去)。
F修訂本』には，この意味項目がない。
地位の明示されていないもの
捷 bi 死命。
『修訂本Jでは，下線部が“倒~"となっている。
姐 cu 死亡。の
故 gむ ⑥死(指人):~去。病~。〔物故]指人死。η
円建E訂本』では，下線部の用例に“~友。"を続けている。
撞 jin → (3 5)穫jin②
殻mむ死。也作“没九8)
溺8ni ①掩没死。
弱ruo → (2 2)弱ruむ③
喪8sang 限死了人有美的事事。治~委員会。
ysang 芸持，失去(⑧ー失):~命。
事 shi ③支故L呈盤:出~。平安元~o [事故]出壬某粋原国而友生的不さ幹事靖，
6) 同義字に，次のものがある。
il:J.cu ④同“姐"。
F修訂ー本jには， この意味項目がない。
7) r大字本jでは， 故人という用例を老眼友と説明しているので， この注に入れたが， この
単語には亡くなった人の意味もある。
③老，旧， ).立去的布。~人(老朋友)0-富。
8) 没ym凸⑤同“残"。
促し， r修訂本』には，この意味項目がない。
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如工作中的死街等。
『修訂本Jには，第一の下線部が無く，第二の下線部が“出子"とされている。
逝 shi ②死，多用子表示対死者的敬意世。不幸病~09)
『修訂本』には，下線部がない。
死 s! ①生物失去生命， ß~ “活"相反(窃 亡)010)
亡8wang ②死(@死一):拐~復少。⑪死去的弟。
u~ wu ②[時呼] 2. 18吋祭文常用“時呼"表示現患，后借指死亡:一命~~。
F修訂本』には，下線部がない。
於②wu <古〉攻i司。〔於呼] [於涜] (-hu)同“時呼"。
問屋E訂本Jには，下線部がない。
奄yan 奄奄]息微弱一息(快新宍)。
撞 yi ①死。号主義死。
頬 yun 死亡命。
王手θzu ③死亡:生~年月。
若くして死ぬことを指すもの
賜shang 述没至IJ成年就死了。
天yao ②未成年的人死去亡。~折。
円彦訂本』には，下報部の用例がなかった。
死ぬことを直接指していないものl1)
決jue ③辞別，多指不再相克的分別:永~。
9) 逝には，次のような例もある。
議 k色忽然逝(称、人死亡)。
10) 動植物では，次のような例がある。
焼shao ⑤施肥近多，使植物枯萎、死亡。
肥料のやり過ぎで植物が死亡すること。仮し， r修訂本』には，この意味項呂がなし、。
弱yao ④毒死老鼠。
毒薬でネズミを殺すこと。
11) 殺すことにふれていないものには，次のようなものがある。
後huδ ②古代的大病:鼎~ (常用方残酷的lfIJ具)。
残酷なlfIJとあるが，釜箔でである。
泉xiao ③〈古〉葱技(放下的人大):~着。~示。
(はねた首を)掲げる，ぶら下げるとあるが，晒し替にすることであるo
f修訂本』には， この意味項目がない。
次の例は，表面的には死生観とは何の関係もなく，本稿で扱う対象ではないが，一応参考
に挙げておく。
後yu色古代兵器名，像斧，比斧大些。
斧の形をした昔の兵器とあるだけだが，主Zを切る道具であった。
『新華字典jにおける死生観に関連する言葉
擢 li ①遭受尖港或不幸准 (nan)。
『諺訂本Jは，下鰻部を“間建"としていた。
眠mian ①盤党(⑧睡…):安~。失~。長~ (人死)。
qi ② (-}L)宍息，呼吸:没~了。
危 wei ①不安全…。 [1包危]持死，面1¥信生命危時。
『修訂本Jには，下錦部がない。
消xiao ②天持，除去(⑧ 天)…。~天故人。
n富訂本Jは，下線部を“諸課"としていた。
尋 xun ①技，捜求…。〔尋死]白糸或企図自主張。12)
折8zhe ①凱弄断…。⑮幼年死亡:天~。
この伊jも，若くして死ぬことを指している。
室zhi 阻塞不通患(呼吸被阻停止)。
(2 4 b) 人為的な死
自他殺，その道具
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量gむ 把許多毒虫放在器皿盟， 使互相歪金，最后耳切下不死的毒虫叫量，回世設蛍可
用米毒害人。
『修訂本』では，下線部をそれぞれ“校主義"“揖説"とし，さらに“遠是ー紳迷信
的税法。"という見解を示していた。
譲huan ①掲套:投~ (自撞〉。②袋三長首。
『修訂本』には， この字がない。
極 ji 糸死:雷~。
経 jing ⑪撞死:自~。
F修訂本jには， この意味項目がない。
至IJjing 用万部拝子:自~。
n彦訂本』には，用例がない。
12) 毒事死は.r修訂本jでは“yxin"という読みであった。
1982年6月，新規に普通話審音委員会が設けられ， それまでの規範 cr普通話異読詞三次
審音総表初稿~ 1963年2月)の一部の審音に対して新たに審訂が行われた。それは，原則と
して普通話語音の発展法則に合致し，約定俗成を認めるという立場からの字音の修訂で，
1985年12月27臼，国家語言文字工作委員会、国家教育委員会、 f播霞視部“関子『普通話
異説語審音表J約通知" として公布され， 翌年， 普通話審音委員会編『普通話異読認審音
表j が出版された。『普通話異読詞饗音表~ Cp.45)では，“専xun 銃渓)"としている。統
読とは，どの場合でも，読音は一つしかないことを意味している。
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刻 liu ②奈，裁。
F修訂本』には，この意味項目がない。
裁iむ①糸(@奈)。
境8Pi ③鷺宅鼓主不或古見:大樹社雷~了。
技qiang 奈害:自~。
刃r色n ③用万奈:若遇此誠，必手~之。
「修訂本Jには， この意味項目がない。
奈sha ①能人或劫物失去生命故立功。~虫到。~廻駕用牛刀。ω
試shi 古時候指臣主義君、子系父母等行73:~君。~父。
『修訂本Jは，下線部を“称地位在下的人主義死地位在上的人"とする。子が父母
より地位が低いという概念は，好ましくないのであろう。
殊shu ④断， ~色。〔殊死J 1.吉代指新首的死刑。 2. 排着性命哉斗。
『修訂本Jは，下線部を“~死哉(排命的議斗)"とする。
勿Uwen 害IJ障子:自~。
栖 xi 古代称倣祭品用的毛色抱一的牲畜牛。[栖牲〕古代乃祭把宰奈的牲畜。@
1. 7']人員、7']正X事.Jk市献出自己的生命。
洗θxi ⑤如水洗ー梓拾光，栄光域。~劫一空。
的xiong → (3 5)的xiong④
殉xun ①乃i主主IJ某科目的理盤笠壁金国(7']国指躯)0 ~洛 (nàn)。②五色逼
迫活人陪着死人埋葬，也指用偶人或器物髄葬葬。
n目E訂本Jでは，下線部をそれぞれ“楢牲自己性命"“古代皮劫抗治研扱"として
いfこ。
建計→ (2-4 a) 撞 yi②
議yi 用掲子勤死奈。自~。
新zhan 政断首。
鵡zh色n ①持活中的-f中毒~，把官的羽毛泡在酒里，喝了可以毒死人。②用鵡的羽
毛泡成的毒酒:吹~止海(輪満足一時需要，不開后果)。③用毒酒害人。ω
13) 殺には，次のような例もある。
暗an ②不公:It的，総裁不露的，限“明"枢反主張。
掩yan ③乗其不各(法行委古):-糸。
14) 鵠には，次のような伊iもある。
実yan④安宋安熔 (zhen)主義(貧富享受等子鴎議溜白糸)。
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Ir{~訂本J では，下線部をそれぞれ“放"“可以毒楽人"としていた。 F大字本J
は，外用ではなく，内用であることを述べている。
刑罰による死
決ju毛④抜行死刑:拾~。
7fiJ xing ①刑罰，対犯人各科赴罰的忌称:死~。徒~。援~。
演yii 痩死，旧吋称囚犯菌受剤、 J京協、生病関死在監獄車。
1* zhii ①把罪人主義死致。伏~。手不容~。
族zu ④ヲミ族， 封建吋代的ー梓残酷刑法，一人有罪把全家或包括母家、妻家的人蔀
挙死。
罪 zuì ②刑罰:!J'.iJ~。死~。
蘇生，死の淵から帰って来ることを示すもの
護 huan ③亦醒，骸菱:病人昏迂去又~了迂来。
亦su ②{霞死后再活迂来躍。死市夏~。
検死官を示す語があり，参考に示しておく。
件wむ 姓。[件作]I日吋官署栓磁死街的人員。
3. 悲報・言ト報，哀悼，喪，棺，葬儀・埋葬
(3 1) 悲報・言ト報
iトfu 按喪，也指按喪的通知問。~告。
耗h主o ③音信，消息:題(色)~ (指来近或敬愛的人死亡的消息〉。
『修訂本Jでは，下線部を形容語句の無い表現で“人死"とする。
(3 2) 哀悼
哀 ai ②悼念:歎~015)
樟dao 悲街，哀念(@哀…):追~ (追念死者)。
15) r大字本』ではなくなっているが， r修訂本』にはもう一つ意味項目があった。
哀 ai ③!日俗死去母支持称‘哀'。
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吊diao ①祭葉死者或対道至IJ喪事的人家、盟体姶予慰問喪 (sang)o~司言。
F修訂本』には，下線部の苦注と舟伊jがない。
祭ji ①対死者表示追箆L滋室(⑧一莫):公~烈士。②供奉鬼神等神。~天。
『修訂本Jでは，下線部をそれぞれ“追悼、敬意的似式"“供奉鬼神(迷信):~ 
祖"とする。
街shang ⑥悲哀(⑧悲-):~感。~心。
痛めng ②悲街(⑧悲…、哀一) ---JI)o 
挽 wan ③追悼死人歌。~朕。
日言y主n 吊喪，対遭遇喪事的人表示慰向(⑧吊一):~屯(吊喪的屯揖)。
列車訂本』には，下線部がない。
珍zhen ②悲痛悼。~杯(痛念入~娩(怜制)。
円彦訂本Jでは，下線部を“街痛"とする。
(3-3) 喪
農に搬すことや喪服を指すものには，次のようなものがある。
譲 cui 古吋用組麻布告IJ成的妥線。也作“衰"。18)
何度訂本Jでは，下線部が無く，何でできているのか言及が無かった。
短die 古代喪服用的麻帯JL:首~。腰~。
『修訂本Jでは，下線部を“用麻倣的喪帽喪帯"としていた。 F大字本』では，帽
子が無くなってしまった。
矯 gao 一手中白色的竺摂品衣。〔矯案]旧吋喪線。
孝xiao ②指扇喪的礼俗:守~。③喪蹴:戴~。
F修訂本』では，下線部を“IB指居喪的事"とする。
(3-4) 棺
ここでは，棺やその付属物を取り上げる。
材 cai ③棺木:一口~。
様 ch色n 棺材。
紡 fang 方柱形木材。[初子]棺材。
掛fu IB指出底吋註棺材用的大鋸:執~ (送撰)。
16) 衰ycui <古〉②同“復"。
F新華字典』における死生観に関連する言葉
n~訂本J では，下線部を
棺g郡ロ泌亙an 棺材， 装段死人的器物。
『修訂本』では，下線部を“器具"とする。
棒 guる棺材外面套的大棺材。
槽hul <古〉一手中小棺材。
極jiu 装着戸体的棺材:東~。
実 ling ⑤属子死人的枢。~床。⑮装着死人的棺材:移~。
木 mu ④棺材:棺~。行持就~。
寿sh加→ (2-2)寿sh加④
(3-5) 葬儀・理葬
白bai ①雪或乳汁那祥的顔色…。⑧1.有美喪事的:カ~事。
室bi加増葬。
痕bin 停放策枢或把芙枢送到墓地去:出~o ~i災慌(代入力理喪事的坊所)。
唐 cuo ②停枢 (jiu)，把桔材停放待葬，或浅埋以待改葬。
撞jin ①掩埋。②犠死。
強li主n 装段，把死人装入桔材里:入~。大~。
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凶xiong ①不幸的，与“吉"相対事(芸事)。吉~。③美子奈拐的手。行
~ 。
盛yi 掩埋，埋葬。
n彦訂本』は“埋F体或髄葬物等"とし，埋める対象をはっきりと示していた。
葬品ng 掩埋死人，詑指赴埋死者遺体:埋~。火~。
『修訂本』では，下線部を“(⑧一埋): ~在人民公募"としていた。『大字本』
で火葬の用例が加えられたのは，その推進や普及が背景にあろう。ちなみに，北
京の例であるが，馬多思「百年之後何処去?J(r北京晩報J1998年6月9日)に
よれば，北京埋葬管理処の統計では，北京市の年間の自然、死亡者は約7万である
が，北京が近代都市ということもあって，市全体の火葬率は 98%に達し，市街
地では99%を超え，少数の辺部な山地の火葬条件のないところだけが土葬の習
俗を残している。
他人の葬儀委経済的に援助する動詞も二つある。社会で通常持なわれていることを
窺わせる。
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曙f色ng 吉吋指用財物帯助人力装事:時~。
時印象犠財謹ムカ理装事金。~似。
『修訂本』では，下線部を“帯助男IJ人"とする。
4.死後に残るもの
( 4-1) 死者や亡骸を指すもの
髄仙 〔髄鰭](-lou)死人大骨。
骸 hai ①骨大(③一骨):戸~。
骨貼きku [骨鮎古楼] (一lめouω)没手有Z皮肉毛友的戸首或夫管。
坪p戸i昌釦O 犠死的人。世作
戸shi ①戸首，死人的J身寺体。②古代祭干把巳吋代表死者受祭的人。
殖ysh副骨殖](匂g首一)戸骨。
(4 2) 残された人々
孤 gu 幼年喪父或父母双亡。
問屋E訂本』では，下線部を“死去父奈:~)L" としていた。いずれにせよ，母親
単独の死には使われない。父母の比重には差があるのである。
寡gua 拍女死了丈夫相。
螺guan 探夫，克妻或喪妻的男人寡孤独。
円彦訂本Jには，下線部がない。
震 li 寡知相。
嬬shuang 寡拍，死了丈夫的拍人:遺~o 居。
『修訂本』では，下線部を“嬬知"とし，末尾の用OlJは二っとも無かった。『大字
本』で用例が付されたのは，男女とも寿命が延びたが，女性が残るケースが多く，
寵用する機会も増えたからであろうか。女性を指すものが三文字に対し，男性を
指すものは一文字である。これは，男性は配偶者を亡くしても直ぐに再婚するが，
女性にはそれが許されなかった歴史的な社会背景のためであろうが，実際に，寿
命は，男性が短く，女性が長かったためでもあろう。
祖先を指すものには，次のようなものがある。
17) 享ypiao 同“男"。
F新華字典jにおける死生綴に関連する言葉
先xian ②祖先，上代:~人。~輩。③対死去的人的尊称:革命~烈。
円事訂本jには，下線部の用例がない。
xian ④敬辞(称先人):-考。~批。
なお，子孫，末請に関するものには，次のようなものがある。
話h加→ (2-4 a)后hou②
昆kun ②子封、，后嗣:話~。
嗣si ②子封、:I言~。
商yi ①話育，后代子封、。
胤yin 后代。
(4-3) 残された物
時hui ①避忌…。思~。②封建吋代称死去的皇帝或尊長的名字。
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F修訂本Jでは，下線部の用例を“旧社会忌~多，現在没有什ι号~的"とする。
涼 lei ①古吋叙述死者生平，表示哀悼的文章。②倣i末。
F修訂本Jは，次の通りである。
旧指叙述死人生前的行事，在喪礼中宜淡的文章。
潜min 吉i基号用字。
i益shi 我田古代，荘最高知治者或其{也有地位的人死后，姶他男起的称号，如“武"
帝、“哀"公等。也叫“i益号"。
F修訂本』では，下線部をそれぞれ“封建吋代"“一小"“之美"とする。
櫨 sui 古代指贈死者的衣被，也指贈生者的衣物。
『修訂本』には， この字がない。日常使うことの無い古典用字をなぜ増やしたの
か。
選。yi ④余，留…。~憾。特指死人留下的嘱。~像。
嘱zhむ托付:以事相~。遺~。
相続を意味するものとして，次のようなものがある。
桃tiao 古代称逗祖的自。在封建宗法制度中指承継先代:承_018)
18) この字には，次のような用例もある。
祖zむ ③某科事&或流滅的丹空4者:不桃之~。
F修訂本.J!こは，③の意味項自がないので，用例もない。
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矯zuan 継承。
(4-4) 墳墓
技fen 埋葬死人主星筑起的土堆(⑧一墓)。
問屋E訂本Jには，下線部がない。
γkuang ①慕穴。
陵ling ②高大的技墓:黄帝~。中山~。
墓mむ ①埋死人的地方(⑧技…):公~。烈士~。②与墓相美的碑。~地。
~道。
n~訂本J には，②の意味項目がない。
肝qian ②通往攻墓的道路。
丘qiu ②攻墓(⑧一墓)。④用時石封印有戸体的棺材，浮唐 (cuむ)。
嗣8qu色 〈古〉②墓道タト所立的石牌坊。
三xi 竜安](zhun一)墓穴。
穴xue ②墓穴:技地里有五小~。
『修訂本』には，この意味項目がない。
堤 ~y釦②墓道。
『修訂本』にはこの字がなく， r大字本jで収録された。
宝ying 攻纂，攻地地。
家zhdng 技墓:衣冠~。
電zh如 [竜安](-xi)墓穴。
副葬品を示すものに，次のようなものがある。
儒 ydng 古吋殉葬用的木制的或陶制的偶人。
5. おわりに
以上の通り，人の生老病死に関わる言葉が，中国で最もよく能われている字書でど
のように扱われているのかを見てきたわけである。高位高官の死に用いる字の多さ
(2-4，回文字)は，封建時代の長さと皇帝や為政者の権力の大きさを物語るもので
あるが，生まれる時は平等に生であるのに，対を成す死に，社会的な地位や身分の違
いを持ち込む人間の悲しさといったものも感じさせる。また，配偶者を失った女性を
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表わす字が，男性のそれよりも多いこと (4-2，女性三文字，男性一文字〉は，男
女が開ーに扱われていなかったことを示すものであり，さらには，女性が男性よりも
歴史的にも寿命が長かったことを示しているのかも知れない。予想した以上にこれら
死生観の概念に関する文字が多かったことは，中国の歴史の長さ，文化の広さを示す
ものである。また，普段使うことのない文字が増やされているが，これは，文化大革
命が終了した後の，それまでの抑圧に対する反動からのものであろう。
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